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Chap七er2。 工sola'bio箪andqhara,c七eriza七 ‡ohofMuエ 七ip:LeConglycinins
J
B・七a一・・ngly・i・ihw・ ・f… 七‡・・a七・d
.i・七・ ・i・di・ キ尊 ・七 ・・mp・n・n七 ・
・n…um…fDEAE-S・ph・d・x・ 田h・.・i・ ・g・p9… 七・(desig・ ・七・dB、 一 七・
B6-conglycinins)werecharacterizedby.discelectrophoresis.Gel













































































































































■n.var)7■ngqua丑 土i七ies .田wocarbohydra七emoie七i .esw'erec翫lcula出ed.
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f・r・n・m・1・ ・fα ・α'subuni七 ・;a岬 ・n・.・a・b・hyd・a七 ・m・i・ 七yf・rβ
・ubuni七IC…id・r・bl・ri・i1・ri七yi・ 七hramip9・ ・i4・ ・mp。・i七i・n・f
aanda'subunitswasobserved.TheRsubunitwasdevoidofcysteine
・nd・ ・七h.i・i・6;・hdi…mpari忌 ・・wi七h・,α 警sub・hi七 ・,h・dhigh・r
contentofhydrophobicaminoacids(Tablel).
Th。i・.・1。 毛。d・ub・ 面sexhibi/も ・n七ig・n-an七ib・ayre・ 。七i。nwi七h
an七isera'bo七hena七ivebe七a-conglycinin.Eachof七hemis主)ar七ially




dualsubuni七sma,ybea七 七ribμ 七ed七 〇 .七herecons七ruc七ionof1)he1)hree










…g・y・i・i・ ・ 寵・・inv・ ・七ig・キ・曲yg・ ・.・1ec七 ・・ph・・esi・i油 ・・a/ace七i6





Th・m・ ・…a七i・ ・f・/α 「sub・ ・i七i・B5一 ・・ng・y・i・i・lb・mp・ 七・d
fromtheaminoacidcompositionoftheproteinanditssubunits,
isingoodagreementwiththeresultofgelelectrophoresis.The





pa,ren七 甲01eρulesan4七heirsubu耳i力 吊・indica七e七ha七 七he7Sform.of
七he .conglycininsconsis七 串ofウhre.『.subuni七s・Fro甲 七he.considera七 ‡on












































































七〇con.s七ruc.七al6Saggre .ga七e.a七 〇 ・05ionic・s七reng七h,pH8.4(:Fig.4)。
T.hesixcong:Lycininscould.berecons七i七u七ed.bymixing七he七hree.
subunitsinureasolution,andsubsequentdialysisagainstphosphate
buffe「 ・Ac6mbi蹴i・n・f.αand"'s・buni七 ・pマ ・ducedB5…ngly・inin;
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acombinationofa'andRsubunitsgaveB1-conglycinin.Several
m・lecularf・rm・we・ ・.reg・n・ ギa七・df・ ・mmix七ures・fα(α,のa孕dβ
subu垣 七s.
















・・七・二・・ρ・・y・・早・・h・ 壁.・.ゆ ・・ics七 ・蜘 ・r.(7S)..・七 主..・.q5.・nd














七i・nm・ 七h・d…n・i・ 七・ ・f
.・七1・.・ ・七.・i…ng・y・i㌣i…Thesρ ・・早gly6i一
・in・ …i・ ・m・r・resul七i昇gf廿 ・血v・ ・i6usc.・mbina七i・n・ ・f・ ・mm・早
・ub・・i七 ・・Th・phγ ・i・・ch・mi・a・ .・ndi…n・.・ ・gi・a・p・ ・P・・七ies・f七h・
conglycininsdiffer七 〇sg!neex七en七fromQneano七her.












1即 ・n頓 ・七w坤1・gumi浄 「鱒 ・ 孕・・七・i・・whi・h・eem・h・m・9・n・g・ ・
.・ndFギsゴr6・・伽 ・七・叫f… ← 七・8・i・d・ ・君P9・ γ・・p七id・..・h・i… 七h6
・・」・・.・i6il手・gf.5・yb6・np埜 ・七・'・・i.・.h・七・rρ琴ρhρ・u…d .… 吊・・ 只・
・f七h・ee.kind・6fp61yp6P七id・.bhain6」Bu七.f・ ・m七h・.qua七6mary.・ 七・u・一










































































































































































































































































































































































































































































審 査 結 果 の 要 旨
Beta-Conglycininは大豆蛋白質の2主 要成 分の・1つで分子量は約18万,マ ンノースとN
一アセルグルコサ ミンを約4%含 む糖蛋 白質である。イナン強度の変化で可逆的に7S29Sの 解離
会合反応を 行なう性質があ り,2成 分 以上の ものか らな ることが知 られ ている・
本研究で新 しい単離法を考 究 し16成 分を初あて定量的 に明 らかにすることが出来,サ ブユニッ ト
の レベルで大豆Beta-Conglycininの構造を究明 した。
6成分 は何れ もサブユニッ ト構造をと り ,3種類のサブユ ニツ トが分離確 認された。6成 分は物理
化学的お よび免疫化学的諸性質 がそれぞれ幾分 つつ異なっていた。3種 類の サブユニツ トは2種 類の
分子量 が57,000,1種 が42,000でア ミノ酸組成お よびN一 末端 ア ミノ酸,糖 組成 等が明 らかに
された。
分離確認 された,こ れ ら3種 類(α,α',β)の サ ブユニツ トレベルでBeta-Conglycininノ6種 類 の 構 造 を 種 々 検 討 し た 結 果 以 下 の よ うに 推 定 し た 。GroupA(B1)α ,β,β(B2)α,
β,β;G・ ・upB(B3)・,・',β(B4)α,α,β,G・ ・upC(B5)α,・,・',(B6)・,・
α ,α,ま た そ れ ぞ れ の 分 子 の 間 に おけ る サ ブ ユ ニ ツ トα,α',β の 割 合 につ い て 研 究 しGroup
A(B1,B2)で は α(或 は αノ)とβ の モ ル 比 が1:2,GroupB(B3,B4)で は2:1,
しか もB 、3では α:α ノは1:1,GroupC(B5)で は α:α!が2:1で あ る こ と を 明 らか に し
たQ一
続 い て こ れ ら構 造 を 確 認 す る た め に これ ら3種 類 の サ ブ ユ ニ ツ トか ら 元 のBeta-Gonglycinin
の 復 元 を 行 い 成 功 し た 。
以上 の よ うな 成 果 は 単 に 植 物 化 学 と して ぽ か りで な く植 物 性 蛋 白質 の 合 理 的 利 用 上 か ら も非 常 に 有
益 な 知 見 を 加 え た も の で,審 査 員 一 同 は 学 位 を 授与 す る の に 十 分 な:資格 あ る もの と判 断 し た 。
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